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Señores del jurado:  
 
Presento a ustedes el Informe del estudio  ―Motivación y su relación con las 
estrategias de aprendizaje en estudiantes del primer ciclo de la Facultad de 
Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Ciencias y Humanidades, 2012‖  
para la obtención del Grado Académico de Magíster con mención en Docencia 
Universitaria. Los resultados del estudio servirán para mejorar la educación 
superior. 
 
El objetivo el estudio es ―Determinar la relación entre la motivación y las 
estrategias de aprendizaje en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de 
Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Ciencias y Humanidades‖. 
 
El trabajo tiene cinco capítulos.  El capítulo I delimita y examina el problema 
de investigación, analiza los antecedentes y determina los objetivos generales y 
específicos. El capítulo II desarrolla el marco teórico que sirve de respaldo al 
estudio, respecto de cada una de las variables estudiadas. El capítulo III hace las 
precisiones acerca del marco metodológico según el cual fue desarrollada la 
investigación y orienta científicamente el tratamiento de los datos; este capítulo 
también define conceptual y operacionalmente las variables de estudio, precisa el 
método de investigación, su tipo y diseño; describe la muestra, las técnicas e 
instrumentos utilizados, así como la metodología empleada en el procesamiento 
de los datos. El capítulo IV empieza describiendo los resultados obtenidos, 
seguida de la discusión que se deriva de estos. Finalmente están las conclusiones 
y sugerencias que esperan ser un aporte al mejoramiento de la educación 
superior en el Perú; las referencias bibliográficas y anexos correspondientes del 
informe. 
 
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad incidir en la 
relevancia de la motivación en todos los niveles de aprendizaje (inicial, primaria, 
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secundaria, pre grado y post grado), asociándolo con la importancia que tienen 
las estrategias de aprendizaje en la formación académica de los estudiantes. 
Considero que nuevas investigaciones como esta permitirán enfrentar con éxito el 
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La presente investigación tuvo como objetivo ―Determinar la relación entre la 
motivación y las estrategias de aprendizaje en los estudiantes del primer ciclo de 
la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades‖. Da respuesta a la pregunta ¿Qué relación existe entre la 
motivación y las estrategias de aprendizaje en los estudiantes del primer ciclo de 
la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades?  Analiza y determina si existe o no relación entre las variables 
motivación y estrategias de aprendizaje de los estudiantes examinados. 
 
Es un estudio de tipo descriptivo, diseño no experimental transeccional 
correlacional. Se realizó con una muestra de 100 estudiantes del primer ciclo 
académico de la Facultad de Ingeniería de sistemas de la Universidad de Ciencias 
y Humanidades, en sus diversos turnos. Se utilizó un cuestionario de motivación y 
estrategias de aprendizaje compuesto por 81 ítems, 31 para la variable motivación 
y 50 para la variable estrategias de aprendizaje. El instrumento tiene una buena 
validez de constructo y una buena confiabilidad alfa Cronbach. 
 
Se formularon una hipótesis general y seis específicas; se probó la hipótesis 
general y cuatro específicas. La prueba para la hipótesis general dio r = .542**, 
indicando una correlación moderada, significativa (p = . 000). En consecuencia, se 
concluyó que existe una relación positiva y significativa entre la motivación y las 
estrategias de aprendizaje en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de 
Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
 
Palabras clave:  
 
Motivación, estrategias de aprendizaje, meta, esfuerzo, rendimiento académico, 
ansiedad, organización, pensamiento crítico. 
 
 





The present study aimed to "determine the relationship between motivation and 
learning strategies of junior students of the Faculty of Systems Engineering, 
University of Science and Humanities‖. It answers the question: What is the 
relationship between motivation and learning strategies of junior students of the 
Faculty of Systems Engineering, University of Science and Humanities? Analyzes 
and determines whether there is a relation between the variables motivation and 
learning strategies of students tested. 
 
It is a descriptive study, no experimental trans correlational design. Was 
conducted with a sample of 100 students in the first academic year of the School of 
Systems Engineering of University of Science and Humanities, at various turns. 
Used a questionnaire of motivation and learning strategies consisting of 81 
items,31 for variable motivation and 50 to variable learning strategies. The 
instrument has good construct validity and good reliability Cronbach alpha. 
 
He formulated a general hypothesis specific six, we tested the general 
hypothesis and four specific. The general hypothesis test for given r = .542**, 
indicating a moderate correlation, significant (p = .000). Consequently, it was 
concluded that there is asignificant positive relationship between motivation and 
learning strategies of junior students of the Faculty of  Systems Engineering, 




Motivation, learning strategies, goal, effort, academic performance, anxiety, 










La motivación se consideró en los últimos años una variable clave para el éxito 
empresarial. La relacionan con sujetos emprendedores, con características de 
mando y capaces de afrontar problemas de modo realista y efectivo.  La 
importancia de su estudio en el ámbito académico se relaciona con la 
optimización del vínculo entre la enseñanza y el aprendizaje. 
 
La calidad es otro concepto clave en la educación actual. La Universidad no 
puede quedarse rezagada; necesita revisar sus planes y programas de estudio 
para alcanzar el nivel académico que le corresponde.  La mayoría de los 
científicos coinciden con la idea de que los sistemas educativos deben renovarse 
para enfrentar con éxito la revolución cognitiva que se ha puesto en marcha en el 
mundo entero y que ha modificado la vida entera de los seres humanos. 
 
En este contexto es que surge la propuesta cognitiva para el estudio de los 
procesos mentales internos fundamentales para la comprensión de la conducta 
humana y el aprendizaje. Por ello, el aprendizaje se concibe como un conjunto de 
acciones internas puestas en marcha por el aprendiz y encaminadas a dar a los 
estímulos informativos nuevos significados. Estas acciones internas se agrupan 
en dos grandes áreas; las motivacionales y las estrategias de aprendizaje 
(cognitivas) elementos fundamentales para el proceso de aprendizaje de los 
alumnos.  Para que los estudiantes superen cualquier intento de fracaso 
necesitan conocer y manejar estrategias de aprendizaje que los ayuden a elevar 
su nivel académico. Por eso esta investigación asocia las variables motivación y 
estrategias de aprendizaje, considerando que van de la mano en todo proceso de 
aprendizaje. 
 
El estudio se realizó con una muestra no probabilística de 100 casos. El 
estudio es de tipo descriptivo, diseño no experimental transeccional-correlacional. 
Examina la relación entre la variable motivación y estrategias de aprendizaje.  Los 
datos se recogieron mediante el cuestionario de motivación y estrategias de 
aprendizaje compuesto por 81 ítems, 31 para la variable motivación y 50 para la 
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variable estrategias de aprendizaje. El cuestionario tiene una buena validez de 
constructo y una buena confiabilidad alfa Cronbach. 
 
El informe de los resultados del estudio consta de cuatro capítulos y tres 
secciones claves.  El capítulo I delimita y examina el problema de investigación, 
analiza los antecedentes y determina los objetivos, general y específicos. El 
capítulo II desarrolla el marco teórico que respalda al estudio, respecto de las 
variables estudiadas. El capítulo III precisa el marco metodológico que sirve de 
soporte a la investigación;   orienta el tratamiento de los datos; define conceptual 
y operacionalmente las variables; precisa el método de investigación, su tipo y 
diseño; describe la muestra, las técnicas e instrumentos utilizados, así como la 
metodología para el procesamiento de los datos. El capítulo IV presenta en forma 
descriptiva e inferencial los resultados y contiene la discusión derivada de estos.  
A continuación están las tres secciones claves: conclusiones, sugerencias y 
referencias bibliográficas. Finalmente se insertan los anexos respectivos. 
 
Los resultados finales del estudio demuestran que existe una relación 
significativa moderada (r = .650) entre la motivación y las estrategias de 
aprendizaje en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad de Ciencias y Humanidades. La investigadora 
considera que el hallazgo servirá para que las universidades mejoren el diseño y 
ejecución de sus planes y programas académicos; deben priorizar la motivación 
que se debe dar a los estudiantes y prepararlos en el conocimiento y manejo de 
las estrategias de aprendizaje que necesitan para elevar el nivel de su 
rendimiento académico. 
 
 
 
